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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya 
kami dapat menyelesaikan kegiatan dan penulisan laporan Kuliah Kerja Nyata Alternatif di 
Danukusuman, RT 15 RW 04 Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota 
Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang telah mengantarkan kita dari zaman 
kebodohan menuju zaman yang beriman. Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan tugas 
akhir dari pelaksanaan KKN. Laporan KKN ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
selama kegiatan KKN di Danukusuman, Kelurahan Baciro, kecamatan Gondokusuman, Kota 
Yogyakarta yang dilaksanakan dari tanggal 28 maret 2018 sampai 24 mei 2018. Kami 
menyadari bahwa lancarnya kegiatan KKN Alternatif ini berkat bimbingan, dukungan, dan 
kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun 
menyampaikan rasa terima kasih kepada :  
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Kota Yogyakarta 
2. Bapak Dr. Ariswan selaku ketua PDM Kota Yogyakarta  
3. Bapak Jalaludin, S. Sos., selaku kepala Camat Kecamatan Gondokusuman  
4. Bapak Budi Warsono, BSc., selaku Lurah Baciro yang telah bersedia memberikan 
kami izin, bimbingan serta pengarahan pada kami selama proses KKN berlangsung  
5. Bapak H. Sadono, M.Pd., selaku ketua PRM Danukusuman 
6. Bapak Dr. H Kasiyarno, M. Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
7. Bapak Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala LPPM ( Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat ) 
8. Bapak H. Amar Ma’ruf., selaku ketua  PCM Gondokusuman  
9. Bapak Drs. Haryanto, M.Pd., selaku ketua RW 04 Danukusuman yang telah bersedia 
memberikan kesempatan dalam mengarahkan dan membimbing kami selama prose 
KKN berlangsung.   
10. Bapak Anang Masduki, S.Sos.I., M.A.,selaku dosen pembimbing lapangan dan 
koordinasi lapangan kami yang telah berkenan meluangkan waktu,tenaga, pikiran 
dan ilmu untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta saran dengan sabar 






11. Seluruh warga di sekitar Masjid Mustaqiem Danukusuman Yogyakarta yang terlah 
berpartisipasi dan membantu di dalam semua kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Universitas Ahmad Dahlan sehingga semua program dapat terlaksana dengan baik.  
Oleh karena itu kami memohon maaf kepada semua pihak atas kekhilafan dan 
kekurangan kami dalam menjalankan program Kuliah Kerja Nyata di Masjid Mutaqiem, RW 
04, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman , Kota Yogyakarta. Harapan  kami semoga 
Kuliah Kerja Nyata yang telah kami laksanakan di Masjid Mustaqiem ini dapat bermanfaat 
bagi kami maupun masyarakat dan hubungan silaturahmi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) 
dengan warga Danukusuman, kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota 
Yogyakarta dapat terjalin dengan baik dan adanya kerjasama berkelanjutan yang saling 
menguntungkan dari semua pihak.  
Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan karena keterbatasan 
pengetahuan dan kemampuan kami dalam kegiatan maupun laporan KKN Alternatif angkatan 
59 ini. Sehingga saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi 
kesempurnaan laporan KKN selanjutnya. Semoga  laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis 
dan pembaca. dan semoga ilmu yang didapat selama melaksanakan kegiatan KKN Alternatif  
UAD ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa peserta KKN sebagai bekal dimasa depan baik 
sebagai pemimpin maupaun anggota masyarakat. Amin 
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